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Alder og sport?
37-årige Michael Manniches comeback på
FCK’s betrængte superliga hold i efteråret
1996 affødte mange reaktioner. Søndag
den 3. november 1996, spillede han sin an-
den kamp den sæson. Det var hjemme i
Parken mod AB. Under stor munterhed i
klubben havde AB’s holdleder fremsendt
sit holds opstilling til kampprogrammet og
med en lille finte til Manniches tilsted-
værelse som aktør sat den 80 årige Knud
Lundberg på holdet. ABs holdleder var
overbevist om, at FCKs ledere ville opdage
joken, men Lundberg var også på holdet da
kampprogrammet blev udleveret til publi-
kum forud for kampen. Michael Manniche
forstod så udmærket hentydningen, men
valgte at kommentere denne sagligt. Han
forekom dog at være vred, da han måtte
konstatere, at det »vel ikke var forbudt at
spille fodbold i en alder af 37 år«1.
Eksemplet viser, at alder stadig er en be-
tydningsfuld faktor i konteksten, når det
handler om sportslig aktivitet. I ovenståen-
de eksempel bryder sportens understrøm af
aldersdiskrimination frem, og det er ikke
enestående, at forholdet mellem alder og
sport antager karakter af parodi og drilleri,
fremfor respekt og tolerance.
Alder er øjensynlig en vedholdende te-
matik. På trods af, at alder på mange måder
anses for at være under opløsning som
betydningsindstifter – af grunde som jeg
senere i denne artikel skal vende tilbage til
– fungerer den paradoksalt nok stadig i
mange sammenhænge, herunder altså med
stor tydelighed i sporten, som et af de af-
gørende kriterier i reguleringen af mellem-
menneskelige forhold og i reguleringen af
forholdet mellem individ og organisation/
samfund. Aldersbegrebet i sporten adskil-
ler sig dog på nogle måder væsentligt fra
den øvrige samfundsmæssige omgang med
alder og aldring. Først og fremmest ved at
sensibiliteten omkring alder som parame-
ter for funktion og præstation er meget
stor. I sporten tages i særdeleshed den
biologiske aldring, som allerede sætter ind
i registrerbart omfang fra ca. 20 års alde-
ren2, meget alvorligt, hvilket eksemplet
med Manniche tydeligt demonstrerer.
Et dilemma i
ældreforskningen
Et af hovedproblemerne i ældreforsknin-
gen er, at den forudsætter en udspaltning af
en ældregruppe. Det vil sige, den lægger
sig i forlængelse af den traditionelle opfat-
telse af livsforløbet som en række af livsal-
dre, der hver for sig kan gøres til genstand
for særlige studier. Dette rummer en række
problemer. Blandt andet at den moderne al-
derdom ikke har en fast afgrænsning over
for generationen af voksne/midaldrende,
og at ældre i dag adfærdsmæssig bevidst
eller ubevidst distancerer sig fra de tradi-
tionelle symbolske koder i alderdommen.
Hvis man særligt vil studere den aktive del
af ældre i befolkningen, hvad der forekom-
mer at være naturligt for idrætsforsknin-




fokus rettet på en gruppe, som ikke adskil-
ler sig væsentligt fra den generelle karakte-
ristik af voksenbefolkningen – og er det da
ikke snarere voksenbefolkningen – de
midaldrendes adfærd, kulturelle erfaringer
og fremtrædelsesmønstre, man analyserer,
end alderdommens? Endvidere er perspek-
tiverne omkring den aldrende krop noget
ganske andet jvf. ovenstående eksempel
fra sportens verden.
Det er, som det senere skal belyses i den-
ne artikel, overvejende sandsynligt, at der
ikke eksisterer fire, men i det mindste fem
forskellige livsaldre (matricer). Ud over
barndom, ungdom, voksendom og alder-
dom synes der i efterkrigstiden i stigende
omfang at have fundet en udspaltning sted
af en ny »anden voksendom«. Denne nye
livsfase udgøres af den sidste del af voksen-
livet og første del af alderdommen. Grund-
læggende vidner denne uddifferentierings-
proces om stadigt mere flydende grænser
mellem voksendommen og alderdommen.
Et traditionelt studie af alderdommen
burde af denne grund basere sig på den
egentlige alderdom, som også i den ny 5-
matricers livsforløbsmodel konstitueres af
den seneste del i livet, hvor afhængigheden
af andre sætter sig igennem. På den måde
ville forskningen etablere sig inden for det
velkendte paradigme, som Johan Fjord
Jensen benævner omsorgsparadigmet3.
Men forskningen ville ikke formå, som
omtalt ovenfor, at indfange de brudflader,
som karakteriserer en mulig bevægelse fra
et ‘age-locked’ samfund til et i stigende
grad dekronologiseret4.
Et rids over dansk
ældreforskning i dag
Ældreforskning er gennem de seneste år
kommet stadig mere i fokus også i Dan-
mark. En række større forskningsprogram-
mer har været slået op fra forskningsråde-
ne, og statens interesse i forskningsud-
viklingen på området har været tydelig-
gjort gennem nedsættelse af flere tværmi-
nisterielle udvalg og arbejdsgrupper, hvis
opgave har været at stimulere til opdyr-
kelsen af viden om aldring og alderdom.
Selvom forskningen i aldring, eller i
krop og alderdom, oplagt er tværfaglig,
domineres ældreforskningen dog stadigt af
et fysiologisk-medicinsk syn på kroppen.
En humanistisk forskning i den aldrende
krop er dog under opbygning og har som
sine hovedærinder at forstå og tolke fore-
stillinger om den aldrende krop, dennes
repræsentationer, myter og billeder, at ana-
lysere alderdommen som social og kulturel
konstruktion, samt at fokusere på den al-
drende krop som levet og oplevet, materiel
krop. Den humanistiske forskning søger
med disse teoretisk og metodologisk for-
skellige udgangspunkter at afdække værdi-
er, forestillinger, metaforer, diskurser, bil-
leder, følelser, etc., der har med alder og
aldringsproces at gøre.
Centralt i billedet af den ikke-geriatriske
ældreforskning står en række forsknings-
miljøer og -centre, der inden for de seneste
ti år er blevet etableret ved landets tre
største universiteter. Hertil kommer den
ældreforskning, som foregår ved sektor-
forskningsinstitutioner, samt på RUC.
I Århus arbejdes der på Center for Mole-
kylær Gerontologi især med den cellulære
aldring. Centret er etableret omkring Wil-
helm Bohr, Ole Vestergaard, Brian Clarke
og Suresh Rattan. Ved samme universitet
foregår der psykologiske forskning i det al-
drende individ ved Center for Gerontopsy-
kiatri under ledelse af gerontopsykologen
Pia Fromholt.
Odense Universitet og Universitetsho-
spital huser den tværfakultære (samfunds-
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videnskab og sundhedsvidenskab) kon-
struktion med den omstændelige betegnel-
se: Center for Helsetjenesteforskning og
Socialpolitik (CHS). Centret har ældre-
forskningen som en af sine primære forsk-
ningsopgaver. Demografer, statistikere og
epidemiologer har gennem det seneste tiår
arbejdet med populationsstudier af ældre
mennesker under ledelse af bl.a. James
Vaupel, Bernard Jeune og Anatoli Yashin. I
1995 udvidedes ældreforskningspotentialet
ved Odense Universitet yderligere, idet der
etableredes et tværfagligt »Aging Research
Center« med udspring i CHS og i et samar-
bejde med ældreforskningen ved Institut
for Idræt (humanistisk og biologisk forsk-
ning i den aldrende krop), Center for
demensforskning, Forskningsenheden for
Almen Medicin, samt dele af den medi-
cinsk-kliniske forskning ved Odense Uni-
versitetshospital. Centrets forskningspro-
jekter omhandler blandt andet: levetid og
længelevere, studier af 100 årige, under-
søgelser af ældre tvillinger, af den ældre pa-
tient som bruger i den almene lægepraksis,
demens- og depressionstilstande hos ældre,
fysisk aktivitet i den sene voksendom og i
alderdommen, den aldrende krops kulturhi-
storie, sundhedsøkonomiske studier i rela-
tion til det aldrende samfund m.v.
I København har ældreforskning først
og fremmest været forankret på Social-
medicin, hvor Lars Tornstam, Bjørn Hol-
stein, Kirsten Avlund m.fl. har været tone-
angivende. Ved Kommunehospitalet har
der været udført geriatrisk forskning med
Marianne Schroll i spidsen, som blandt an-
det har forestået Glostrupundersøgelsen.
På Dansk Gerontologisk Institut er der un-
der ledelse af Henning Kirk og Birgitte
Rørbye blevet arbejdet med humanistiske,
kultursociologiske, medicinhistoriske, fol-
kloristiske og antropologiske studier af
aldringen og alderdommens billeder5. Dan-
marks Pædagogiske Institut udfører forsk-
ning i ældrepædagogik og -psykologi. In-
den for disse områder arbejder også Jørgen
Bruun Pedersen på RUC.
Nærværende artikel udspringer af arbej-
det med forskningsprojektet: Ældres sund-
heds- og bevægelseskultur fra 1880-1994.
Et omdrejningspunkt i dette forsknings-
projekt er at studere dynamikken og inter-
aktionen mellem den sociale krop, forstået
som ældrekroppen i dens samfundsmæs-
sige repræsentation og den materielle, em-
piriske ældrekrop (den levede krop). Den
ene del af projektet fokuserer således på
forandringer af og brudflader i forhold til
den aldrende krops repræsentationer, samt
den videnskabelige, sociale, kulturelle
konstruktion af alderdommen i perioden
1880-1994. Herunder gennemføres dybere
analyser på baggrund af nedslag i perioder-
ne 1880-1900, 1930’erne, 1950’erne og
1980-90’erne. Hvad angår studierne af den
empiriske ældrekrop – det levede liv – sig-
tes der i sagens natur ikke på en restløs af-
dækning af alle empiriske kropserfaringer i
livsforløbet inkl. alderdommens. Derimod
studeres gennem livshistoriske forsknings-
interview, hvordan aldringserfaringer kom-
mer til syne i idrætskarrieren. Dette sker
dels i form af en total gennemskrivning af
én individuel livshistorie inden for gym-
nastikken, dels i form af en række livshi-
storiske fokusgruppeinterview. Disse inter-
viewgrupper består af i alt 15 kvindelige
gymnastikinstruktører, som har det til fæl-
les, at de har dyrket og instrueret i gym-
nastik fra deres barndom, ungdom, vok-
sendom og op i alderdommen. For fleres
vedkommende vil dette sige mere end tres
års kontinuerlig instruktørvirksomhed i
idrætten.
Denne artikel er forankret i arbejdet med
ovenstående forskningsprojekt og vil søge
at ridse nogle af de centrale og strukturelle
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forudsætninger op for den historiske ud-
differentiering af ældregruppen, og disku-
tere det forhold, at den såkaldte ældregrup-
pe fremover ser ud til at være præget af så
stor diversitet, at de ældre, vi i dag omtaler
i generelle vendinger, ikke eksisterer læn-
gere, eller i hvert fald højst som fraktioner
og minoriteter. Denne generelle udvik-
lingstendens hænger blandt andet sammen
med svækkelsen af og opbruddet i alder-
dommen som klart (kronologisk) afgræn-
set livsfase. Studier af aldring og alderdom
må derfor i fremtiden i højere grad end tid-
ligere formå at bevæge sig ud over den tra-
ditionelle dualisme mellem det negative al-
derdomsbillede og det positive, og i stedet
give plads til kompleksiteten, paradoksali-
teten og modsætningsfyldthederne. Artik-
len vil søge at diskutere nogle af de domi-
nerende metaforer og billeddannelser, som
er med til at konstituere forestillingen om
den aldrende krop.
Inden for gerontologien findes mindst to
hovedtendenser, som tegner paradokset. På
den ene side er den demografiske og epide-
miologiske ældreforskning baseret på kon-
struktionen (og den fortsatte konstruktion)
af ældrepopulationen. Dette forudsætter, at
denne population med dens nødvendige af-
grænsninger til andre populationer eksiste-
rer. På den anden side rejses i disse år(tier)
i høj grad tvivl om populationens homoge-
nitet og den kronologiske alders autoritet
som referencepunkt for krop og identitet6.
Nyere humanistiske studier peger netop
på, at populationens i lighed med livsaldre-
nes grænser bliver mere og mere flydende,
hvilket afspejler det forhold, at både al-
ders- og alderdomsbegrebet er forander-
ligt og afhængigt af den givne kulturelle




Fremskridt og reformer på ældreområdet
er siden slutningen af 1800 tallet blevet
båret af progressive humanitære ideer, som
har deres udspring i filantropinske aktørers
forsøg på at implementere oplysningsfilo-
sofiens videnskabelighed. Først og frem-
mest fik dette betydning for ideernes al-
mengørelse i befolkningen, men på sigt fik
strømningerne også konsekvenser for de
svageste, herunder de ældre. Et sådant ide-
alistisk forehavende kan også spores i vor
tid, hvor der gøres store anstrengelser for
at forankre normative ideer om positiv og
succesfuld aldring i kontrast til langt mere
negative opfattelser af alderdommen. Det
er derfor spørgsmålet om ikke en del af den
moderne gerontologi er båret oppe af en
god portion filantropi og reformiver, som
afstedkommer en vis kompleksitetsreduk-
tion, når forestillingen om alderdommen
forenklet gøres op i ganske få billed-
dannelser, eksempelvis i form af nye posi-
tive og aktivistiske stereotypier.
En central angrebsvinkel for en kritisk
ældreforskning bliver derfor de billeder af
alderdommen, som skabes af den moderne
vidt forgrenede gerontologi. Der er ingen
tvivl om, at vor tids gerontologi blandt an-
det er iøjnefaldende ved at opstille en ræk-
ke billeder af det positive aldringsforløb.
Disse produceres og får slagkraft gennem
deres kontrast til de negative, mangelfikse-
rede stereotyper, som ses udtrykt i eksem-
pelvis degenerationsteorien og senilitets-
spiralen7. Sådanne forfaldsbilleder har væ-
ret dominerende gennem mange årtier i
gerontologien og må anses for at være be-
tydningsfulde for det samfundsmæssige
billede af den aldrende person og den al-
drende krop. Teoriernes biologiske fata-
lisme imødegås imidlertid som omtalt af
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andre teorier, der peger på en succesfuld
aktiv alderdom. Symptomatisk for den
fremtrædende dualistiske tænkning i alder-
domsforskningen har to store teoridannel-
ser i efterkrigstiden været diskuteret i for-
hold til hinanden, nemlig disengagement-
teorien, der siden starten af 1960’erne har
været spillet ud imod den såkaldte aktivi-
tetsteori8. Denne grundlæggende diskus-
sion mellem to paradigmer afspejler imid-
lertid også den aktuelle, delvist latente,
konflikt mellem geriatrien, som arbejder
ud fra et medikaliseret ældrebillede, og
gerontologien, som i de seneste år – og
måske på bekostning af geriatrien – har
været fremme med mere aktivistiske æl-
drebilleder:
»Das entscheidende innere Bewegungs-
moment der Gerontologen, um für eine
Positionierung des Altersbildes zu streiten,
war zweifellos ihr Bestreben, offen norma-
tiv wirken zu wollen, nicht reine Beo-
bachter zu bleiben, sondern sich selbst ak-
tiv als Formende solcher Altersnormen zu
begreifen. Diese Art von »positiver Do-
mestizierung« der Gesellschaft durch die
Gerontologen scheint heute an ihre Gren-
zen zu stoßen – dieses wohl vor allem, weil
sie bezahlt wurde mit einer zwangsläufigen
Verdrängung des »kranken Alters« oder
doch zumindest mit dem Verschweigen all-
täglicher Verlusterfahrungen.«9
Det er ikke nogen nyhed, at videnskaben
ofte har en indbygget modvilje mod at lade
fatalistiske udsagn og konstruktioner stå
uimodsagt. Dette gælder også den negative
opfattelse af alderdom og aldring. I den
moderne gerontologi er handlingsaspektet
meget synligt: Man kan selv gøre noget
ved sin aldringsproces. Man kan lære at
(be)mestre sin egen aldringsproces gen-
nem aktiv indgriben, f.eks. i form af diver-
se vedligeholdelsesteknikker, terapier, mo-
tionsaktiviteter eller kostprogrammer.
Denne aktivisme fremstår ofte lige så unu-
anceret og forenklet i sin aldringsforståelse
som den traditionelle svækkelses- og for-
faldstankegang.
Problemet med den aktivistiske al-
dringsmodels positive billede af alderdom-
men og dens fremhævelse af en succesfuld
aldring er, at dens videnskabelige grundlag
ikke tilføjer en dybere mening og forståel-
se af alderdommen, men først og fremmest
gør aldring og livet i alderdommen til et
kropsorienteret, individualistisk anliggen-
de. I denne »gerontologistiske tendens«
fremstilles m.a.o. en aldringsproces og en
alderdom, som er mere i forbrugersamfun-
dets billede end i en dybere meningsfuld
sammenhæng med fremtidens globale pro-
blemer10.
Når en videnskab ivrer efter at erstatte
reduktionistiske antagelser med mere
differentierede og komplekse, eksisterer
der altid en fare for, at der skabes nye lige
så forenklede, stereotype billeder og opfat-
telser som de allerede eksisterende. En
sådan egenskab eksisterer i følge sociolo-
gen Francois Höpflinger også i den moder-
ne gerontologi11. Höpflinger betegner den-
ne egenskab som »gerontologisme«. Ge-
rontologien har i mange år blandt andet be-
stræbt sig på fremstillinger af en såkaldt
»normal aldring«, som i sagens natur har
taget sigte på at beskrive den gennemsnitli-
ge eller den sandsynlige måde at blive
gammel på. I de senere årtier er interessen
imidlertid så småt begyndt at vende sig i
retning af den differentierede, multidimen-
sionelle aldring. En grundlæggende erken-
delse er, at biologiske og psykologiske ald-
ringsprocesser ikke kan anskues alene som
lineære processer, men at de har mange fa-
cetter, er vanskeligt standardiserbare og er
knyttet til individet12.
For at blive mere konkret. Höpflinger
nævner tre væsentlige fejlkilder for for-
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tolkning og forenkling af ældrebilledet.
For det første problematiseres tendensen til
en maskulinisering af dette sjældent. Selv-
om flertallet af ældre over 60 år er kvinder,
dominerer mandlige stereotyper stadig
forestillingen om livet i alderdommen. Æl-
dre kvinders erfaringer har indtil i de sene-
re års ældreforskning været næsten fravæ-
rende13. For det andet fokuseres for lidt på
risikoen for vrangbilleder i ældreforsknin-
gen, når der rekrutteres grupper til longitu-
dinelle studier eller follow-up under-
søgelser. En væsentlig fejlkilde fremkom-
mer her, når der skabes en overrepræsenta-
tion af ældre individer fra højere sociale
lag i undersøgelserne. Konsekvensen kan
være udbredelsen af forestillinger om en
ældrebefolkning med et bedre helbred, end
hvis overrepræsentationen havde været til
fordel for lavere sociale lag. For det tredje
rummer den moderne forbrugerkultur en
tendens til at forstærke det ungdommelige
ældrebillede. Ældre er selv medvirkende
til at flytte fokus i retning af dette billede,
idet det synes at være i deres interesse at
præsentere sig med høj (forbruger-)status i
den voksende kamp mellem generationer-
ne i dagens samfund. Samlet kan etablerin-
gen af sådanne problematiske billeder og
forestillinger føre til fejlagtige konklusio-
ner og handlingsperspektiver i social- og
sundhedspolitikken, samt føre til en yderli-
gere polarisering blandt ældre selv.
Og for at blive endnu mere konkret. Lad
os dvæle et øjeblik ved golfsporten, som er
i hastig fremmarch i Danmark. Dette doku-
menteres tydeligt i den seneste større
undersøgelse af golfsportens udbredelse,
som Gallup har foretaget for Dansk Golf
Union (DGU) i 199414.
Medlemsantal: Fra 1938 og til 1994 er
antallet af golfspillere i DGU steget fra
1130 til 67490. I perioden 1972 til 1994 er
der omtrentligt sket en syvdobling i med-
lemsantallet (fra 9876 til 67490). Men ale-
ne fra 1988 til 1994 er der sket en fordob-
ling af antallet (fra 33311 til 67490).
Aldersprofil: 15% af medlemmerne er
fra 0-29 år, 59% er fra 30-59 år, og endelig
udgør gruppen af medlemmer over 60 år
25%.
Økonomisk baggrund: En tredjedel
(32%) af medlemmerne kommer fra en
husstand med over 600.000 kr i samlet ind-
tægt. 63% har mere end 200.000 kr. i per-
sonlig indkomst.
Golferfaring: Af de 60+ årige er 2%
startet med golf inden for det sidste år,
15% for 1-2 år siden, 13% for 3-4 år siden,
12% for 5-6 år siden, 11% for 7-10 år siden
og endelig er hele 47% begyndt golfkarrie-
ren for mere end 10 år siden.
Golfsporten synes på denne baggrund
bedst at kunne karakteriseres som et spil
med appel til midaldrende bedre-bemidle-
de danskere. Med hensyn til gruppen af æl-
dre (i denne sammenhæng 60+ årige, idet
der ikke eksisterer et mere aldersdifferenti-
eret grundlag i undersøgelsen) er det påfal-
dende, at tilstrømningen i sæsonen 1993-
1994 er helt nede på 2%, hvorimod den ty-
piske ældre golfspiller (47%) har mere end
ti års golferfaring. Der er altså på denne
baggrund ikke dokumentation for at hæv-
de, at der er sket et egentligt skred i rekrut-
teringen af ældre til golf, og at golfsporten
er ved at udvikle sig til et »folkeligt«, alle-
mandsspil med særlig appeal til den almin-
delige ældre dansker.
Der opstår derfor et problem, når en sta-
tusrapport over dansk forskning i aldring:
»Et slag for alderen« (ESFA) med kom-
missoriet at undersøge, hvordan den forsk-
ningsmæssige viden kan bruges i fremti-
dens ældrepolitik, vedkender sig en særlig
interesse for golfsporten med følgende be-
grundelse15:
»Med golfkøllen har vi valgt et redskab,
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som ikke længere symboliserer en udfol-
delse for velbjergede, yngre voksne. Golf
er på vej til at blive en folkelig idræt for
mange ældre mennesker og giver gode mu-
ligheder for udvikling og vedligeholdelse
af både fysiske, psykiske og sociale mulig-
heder. Det er der også andre aktiviteter,
der gør. Men golfkøllen er særlig egnet
som grafisk modspil til stokken.« (ESFA s.
5)
Ved at introducere ovenstående pikto-
gram, som er en særlig form for stilistisk,
komprimeret grafisk information, går rap-
porten direkte imod sine egne betænkelig-
heder ved massemediernes rolle som
(effektive) spredere af stereotype ældrebil-
leder. Man anvender i piktogrammet æste-
tiske virkemidler, som kommunikativt fun-
gerer via forenkling, hvilket netop er ken-
detegnet for massemediernes hurtige bud-
skaber:
»Den fortsatte udbredelse af negative
stereotyper og fordomme om aldring er en
udfordring for den humanistiske ældre-
forskning. Det drejer sig bl.a. om afdæk-
ningen af de historiske og kulturelle forud-
sætninger for stereotyper og fordomme og
formidlingen af dem, f.eks. inden for un-
dervisning, men ikke mindst gennem medi-
erne« (ESFA s. 57-58)
Om ældres motions- og sportsbehov
hedder det i statusrapporten på baggrund af
en undersøgelse foretaget af Socialforsk-
ningsinstituttet i 1995:
»Når det gælder deltagelse i aktiviteter
med sport og motion, påpeger undersøgel-
sen, at mange tilbud måske er bedre egne-
de til ældre kvinder end til ældre mænd.
Gymnastik og afspænding er f.eks. kvin-
ders foretrukne motionsform, og den lader
sig måske bedre tilpasse alderen end f.eks.
de former for boldspil, som mange mænd
har praktiseret tidligere i livet. Måske imø-
dekommer golfspillet væsentlige behov hos
både mænd og kvinder? (ESFA s. 42-43)
Konklusionen her, som henviser til en
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tilpasning af motionsformen til alderen, er
først og fremmest dækkende for den del af
befolkningen, som vælger sportslig aktivi-
tet ud fra spørgsmålet om vedligeholdelse
af kroppen, herunder således størstedelen
af de helt nytilkomne udøvere af idræt.
Rapporten og SFI-undersøgelsen synes i
denne sammenhæng at overse den gruppe
af ældre, som faktisk fortsætter deres kon-
kurrenceidræt og deres boldspil.
Dette bliver yderligere problematisk,
når rapporten senere om implementering af
nye gerontologiske ældrebilleder frem-
hæver:
»De aktuelle videnskabelige billeder og
modeller af aldring udbredes i samfundet
på forskellig vis; de danner rammer for
tolkning og skaber motiver for handling.
Ude i samfundet mødes de videnskabelige
billeder med erfaringerne fra menneskers
møde med alderdommen. Men befolk-
ningens ældrebilleder påvirkes også af
massemedierne: af dagspressens nyheds-
rapporter, af socialreportager i TV og af
diverse tidsskrifters og brochurers artikler
om ældres forhold. Når de videnskabelige
billeder omsættes til praktisk handling på
forskellige politiske niveauer kan man tale
om implementering af videnskabelige bil-
leder. Samfundet videnskabeliggøres.
Det er samtidig åbenbart, at der fortsat
er utilstrækkelig formidling af opdaterede
ældrebilleder til befolkningen og til fagfolk
inden for ældreområdet. Dette er så meget
mere bekymrende som moderne gerontolo-
gisk forskning viser, at folk – også yngre
mennesker – selv påvirkes af de teorier, der
dominerer i omgivelserne. Det er derfor
vigtigt, at forskningens nyeste resultater
formidles hurtigt og effektivt – til fordel for
både gamle mennesker og det samfund, de
lever i.« (ESFA s. 38)
Rapporten udbreder billedet af golfspor-
ten som den rekreative, ideelt tilpassede
sportsgren for ældre. Problemet er her ikke
så meget en fokusering på et positivt, akti-
vistisk aldringsbillede, som det er selve
fremmaningen af det medierede billede af
mådehold i alderdommen. Der er nemlig
ikke tale om at vise spændvidden i ældres
fysiske udfoldelse fra det stærkt begrænse-
de til den vilde udfoldelse i eksempelvis
veteranidrættens toppræstationer i mara-
thon eller triathlon. Man er heller ikke op-
mærksomme på vanvidsidrættens aldrende
tour de force-deltagere Derimod er der tale
om en »gerontologistisk« installering i of-
fentligheden af et nyt »gammelt« billede af
en kontrolleret, disciplineret ældrekrop.
Reproduktionen af mulige aldringsmodel-
ler hænger endnu en gang fast i og begræn-
ses af den dualistiske tilgangs hængedynd.
Måske er det i virkeligheden slet ikke mu-
ligt at fange alderdommens væsen i et bil-
lede bestående af to komponenter?:
»Stokken er ikke kun et alderdomslogo.
Den kan også opfattes som et billede på en
aldringsmodel, hvor svækkelse og tab af
funktionsevne automatisk kædes sammen
med alderdommen – som en uafvendelig
følge af selve aldringsprocesserne. Golf-
køllen er i den henseende et andet billede
på en aldringsmodel. Den kan symbolisere
mulighederne for at bevare fysiske færdig-
heder og et aktivt liv i alderdommen.«
(ESFA s. 6)
Den gerontologiske forskning fremma-
ner med golfillustrationen billedet af en
disciplineret idrætsgren og en kontrolleret
idrætsudfoldelse16. I et videre perspektiv
synes billedet ladet med forestillingen om
den kontrol, som gerontologien selv øn-
sker over sit genstandsfelt?
Problemstillingen, som er trukket op i
det foregående, kan naturligvis ikke isole-
res til den etablerede gerontologiske forsk-
ning alene. Idrætsforskningen kan med ret-
te stilles over for spørgsmålet om, hvordan
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den vil være i stand til at bidrage med ny
viden om alderdommen og den aldrende
krop uden at producere med på en ny my-
tologi, som i sin substans nærer sig ved
kontrasteringen mellem en god alderdom
og en dårlig. En humanistisk ældreforsk-
ning bør ikke overse kompleksitetens, kon-
tekstualitetens og diversitetens betydning
for studiet af den aldrende krop og den al-
drende person. I en søgen efter ny viden
om den aldrende idrætsudøver er idræts-
forskningen tilsyneladende ved at indtage
sin plads i de forskningsmæssige sammen-
hænge, hvor udgangspunktet er en af-
grænsning og identifikation samt i sidste
ende en kontrol af ældre som befolknings-
gruppe. Idrætsforskningen bidrager på
denne måde til konstruktionen af en særlig
afgrænset alderskultur i kropskulturen og i
idrætten. Ældre findes som sociologisk
gruppe stort set ikke inden for dansk id-
rætsforskning forud for de seneste 10-15
år. Således åbenbares denne konstruktion
som en helt ny »population« inden for
idrætsforskningen. Som gerontologien
igennem dette århundrede har været med
til at opfinde og dermed disciplinere ældre-
gruppen, således har idrætsforskningen til-
syneladende en rolle at spille nu.
Hvis man ønsker at studere idrætten i et
livsperspektiv, er det væsentligt at forholde
sig til forskningens objektgørelse af – i det
her tilfælde gruppen af ældre (formentlig
60+ årige), i andre tilfælde gælder det ung-
dommen eller børnene. Objektgørelsen
kan ikke ses uafhængig af bemægtigelsen
af forskningsobjektet. Ældre såvel som
børn er grupper i samfundet, som hyppigt
underlægges en eller anden form for admi-
nistration, formynderi eller kontrol. Denne
kontrol gentages i forskningsprocessen17.
Fundamentalt set eksisterer mindst to for-
mer for udforskning af alder og livsfaser.
1) forskning i adskilte livsfaser (børne-
forskning vs. ungdomsforskning vs. vok-
senforskning vs. ældreforskning) eller som
2) forskning i livsforløbet set i et konti-
nuum, en slags helhed, hvor faserne griber
ind i hinanden, og hvor irreversibiliteten
og den lineære (biografiske) livsplan mod-
svares af en ny individualiseret biografisk
konstruktion18 Sidstnævnte forskningslinje
synes umiddelbart at kunne være frugtbar,
hvis udgangspunktet kunne tages i eksem-
pelvis sociologen Ulrich Becks analyser af
risikosamfundets ændrede betingelser for
individets biografiske alders- og aldrings-
erfaringer:
»Individualization in this sense means
that each person’s biography is removed
from given determinations and placed in
his or her own hands, open and dependent
on decisions. The proportion of life opport-
unities which are fundamentally closed to
decision-making is decreasing and the pro-
portion of the biography which is open and
must be constructed personally is increa-
sing. Individualization of life-situations
and processes thus means that biographies
become self-reflexive ; socially prescribed
biography is transformed into biography
that is self-produced and continues to be
produced«19
Men også historikeren John R. Gillis
kan bidrage væsentligt til en forståelse af
de ændrede betingelser for erfaringsdan-
nelse i alderen. Her skal blot henvises til
hans overvejelser omkring dekronologise-
ring af livsforløbet, og dermed problemati-
seringen af den standardiserede livsplan,
som tages op i hans seneste bog: A world of
Their Own Making. Myth, Ritual and the
Quest for Family Values.20
Ældreforskningen i Danmark, som i Eu-
ropa iøvrigt, er ud over det biomedicinske
paradigme præget af samfundsvidenskabe-
lige forskningsstrategier, der tager ud-
gangspunkt i kriseagtige forestillinger om
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et aldrende samfund, i handlingsorientere-
de projekter i forlængelse af velfærdssta-
tens bestræbelser på omsorg, økonomisk
sikkerhed og pensionsreformer. Denne
overgribende tendens er med til at fasthol-
de behovet for en nærmere afgrænset og
institutionelt set håndterbar ældrepopula-
tion.
Omkring institutionaliseringen af ældre
som population vil der i det følgende blive
introduceret til tre afgørende udviklings-
linjer, som hver især har bidraget til instal-
leringen af den moderne alderdom.
Om alderdommens institutio-
nalisering – marginaliserin-
gen af den aldrende krop i en
social tid og et socialt rum
Der kan fremhæves tre institutionsdannel-
ser, som gennem historien har medvirket
væsentligt ved en uddifferentiering af æl-
drebefolkningen som gruppe. Fattighuse-
ne, pensionssystemernes indførelse (i stør-
re omfang i Vesteuropa fra slutningen af
1800 tallet), samt udviklingen af geriatrien
som lægevidenskabeligt speciale21
En gennemgang af fattighusenes og fat-
tiggårdenes udvikling fra 1700 tallet og
frem afslører historien om den gradvise til-
synekomst af ældre mennesker som grup-
pe. Fra at være en minoritet i fattighusene
udgør de gamle henimod slutningen af det
19. århundrede en stor andel af »lemmer-
ne«22. Der skal ikke her i detaljer redegøres
for denne proces, men afgørende faktorer
for udskilningen af de gamle som gruppe
har bl.a. været ønsket om at friholde gamle
fra fattiglovens virkninger igennem 1800
tallet, samt at andre grupper såsom syge og
handicappede anbringes på medicinske
institutioner og anstalter fremfor på fattig-
husene, samtidig med, at der også indføres
lov om børnebidrag m.v.. Der ses derfor en
stigning i andelen af tiloversblevne gamle
på fattighusene. Gradvist kommer de mere
eller mindre til at udgøre majoriteten af be-
boere i fattighusene. Institutionaliseringen
af de gamle i fattighusene og i de senere
»gamles hjem« medvirker til en homo-
geniserende og totaliserende opfattelse af
ældre som befolkningsgruppe. Basalt set
tager opfattelsen udgangspunkt i netop de
aldrende individer, som var anbragt i fat-
tighusene, og overser derfor den heteroge-
nitet, som ville være kommet frem, hvis
blikket også havde været rettet mod ældre
uden for institutionerne. Alderdommen og
dens kroppe fremstår på dette grundlag ka-
rakteriseret ved fattigdom, uproduktivitet,
afhængighed, sygdom, svækkelse, og ini-
tiativløshed. Først med loven om alders-
rente af 1922 ydes der generel hjælp til al-
le, uanset om man tidligere har modtaget
hjælp, og fra 1956 indførtes fuld folkepen-
sion, som vi kender den i dag.
Hvor fattighusene markerede institutio-
naliseringen af et marginaliseret »socialt
rum« for de gamle, introducerer pensions-
reformerne og alderdomsforsørgelsesini-
tiativerne omkring år 1900 i Vesteuropa en
særlig marginaliseret »social tid«, som hø-
rer alderdommen til. Pensions- og alder-
domsforsørgelseslovgivninger er på afgø-
rende vis koblet sammen med herskende
forestillinger om livsforløbet, idet de insti-
tutionaliserer en eksakt aldersgrænse, som
adskiller det arbejdende, produktive vok-
senliv fra den dependente alderdom. Såle-
des forankres en særlig afgrænset alder-
domslivsfase i samfundets juridiske og bu-
reaukratiske praksis23
En egentlig kollektiv forestilling om al-
derdommen som afgrænset og afgrænsbar
livsfase slår først igennem fra midten af
1800 tallet. De grundlæggende statistiske
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forudsætninger for at se ældre som en defi-
neret befolkningskategori ud fra påpegnin-
gen af specifikke lovmæssigheder i alder-
dommen er i vid udstrækning forbundet
med den belgiske statistiker Adolphe Que-
telet’s arbejder (1796-1874):
»Man is born, grows up, and dies, ac-
cording to certain laws which have never
been properly investigated either as a
whole or in the mode of their mutual reac-
tions« (Quetelet, 1835).
Via Quetelets arbejder banes vejen for
en standardiseret opfattelse af alderdom-
men baseret på statistisk sandsynlighed, og
muligheden skabes for at håndtere og for-
stå ældrebefolkningen samlet inden for en
kronologisk afgrænset livsfase og dermed
som særlig population. Denne afgrænsning
er bl.a. med til at skabe det videnskabelige
afsæt for indførelsen af alderdomsforsør-
gelsesordninger i større stil i de vestlige
samfund med Danmark som det første i
1891 uden invaliditetskriterium. De første
nationale målrettede strategier over for
ældregruppen som samlet population er
hermed søsat.
En afgørende udvikling tæt sammen-
vævet med Quetelets arbejder er, hvad vi
kunne kalde for medikaliseringen af den
aldrende krop. Ret hurtigt og i takt med
den øvrige udvikling af den medicinske vi-
denskabs specialiseringer og grenspecialer
dukker en mere systematisk og profes-
sionel medicinsk interesse op for alder-
dommens sygdomme. Geriatrien fødes
som egentlig videnskab omkring 1840,
men har – som det også er dokumenteret af
den danske gerontolog og læge Henning
Kirk i disputatsen: Da alderdommen blev
en diagnose, – Quetelet med flere som sin
egentlige og væsentligste forudsætning. En
afgørende konsekvens af denne tidlige ind-
dæmning af den aldrende krop som medi-
cinsk kategori har været et altdominerende
medicinsk blik på denne. Dette bredte sig i
løbet af de næste hundrede år ud i alle
samfundsmæssige sfærer fra behandling
og omsorg til almindelige borgeres fore-
stillinger om den aldrende krop. Dette me-
dikaliserede ældrebillede indeholder fore-
stillingen om den trætte (energiforladte),
aldrende krop og forankres som det domi-
nerende billede af alderdommen op gen-
nem det 20. århundrede.
Forud for den egentlige juridiske og so-
ciologiske udgrænsning af de ældre fra
arbejdsmarkedet med pensionsreformerne
fra 1891 i Danmark er således gået mere
end et århundrede fra det øjeblik, hvor den
videnskabelige interesse for den aldrende
krop for alvor begyndte at udgå fra lægevi-
denskaben24. Det er på den baggrund rele-
vant at tale om den medikaliserede ældre-
krop i samme åndedrag, som den uproduk-
tive aldrende krop bringes på banen, selv-
om man ikke kan tale om et egentligt kau-
salitetsforhold.
Det er kendetegnende for Det moderne
Gennembrud i det 19. århundredes afslut-
ning i Danmark, at det følges af konstitue-
ringen af et nyt alderdomsbegreb, af en
egentlig alderdomsforsørgelse og et nyt
syn på de ældre i samfundet (gerontolo-
gisering). Baggrunden for dette er som be-
kendt professionaliseringen af videnska-
berne, der fandt sted gennem det 18. og 19.
århundrede, og som medførte en uddif-
ferentiering af en række videnskabelige
genstandsområder. Lægevidenskabens spe-
cialer er en konsekvens af denne udvikling.
Som omtalt dukker den første egentlige
moderne geriatriske forskning op fra om-
kring 1840. Dens internationale gennem-
brud finder imidlertid først sted i perioden
op til første verdenskrig, i Danmark først
efter anden verdenskrig. Den moderne al-
derdom konstrueres i lyset af den sund-
heds- og hygiejnebølge, som aktualisere-
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des i Danmark i slutningen af det 19. år-
hundrede. Den blev synliggjort gennem en
stigende interesse for ældrekroppen blandt
læger, terapeuter og naturvidenskabfolk op
gennem det 20. århundrede. Som det fandt
sted i arbejdslivet moraliseres og æstetise-
res det videnskabeligt korrekte også i den
socialhygiejniske bølge. Opfattelsen af den
sunde krop forbindes med normative ad-
færdsværdier gennem nogle komplekse læ-
reprocesser og kropslige idealiseringer, og
kommer til at stå i et modsætningsforhold
til den aldrende krop, der forbindes med
sygdom og snarlig død.
Op gennem det 20. århundrede har det
gennemgående træk således været, at den
medicinske institution har fået monopol på
den sociale konstruktion af den aldrende
krop. Dette har blandt medført en tendens
til en tolkning af kroppen i universalisti-
ske, totaliserende kategoridannelser. Ne-
denstående citat kan give et meget godt
indtryk af, hvad det var for et alderdoms-
syn, der blev taget med ind i dette år-
hundrede.
»Oldingealderen opnaaes oftest af Per-
soner, der have havt et godt Helbred og ha-
ve levet maadeholdent og regelmæssigt,
medens et for rask Forbrug af Livskraften
ved overanstrengende aandeligt og legem-
ligt Arbeide, Udskeielser, Drikfældighed,
Sorger og Bekymringer oftest hurtigt med-
tager Legemet, saa at der indtræffer en for
tidlig Alderdom og Død.« (P. Panum: Illu-
streret Lægebog. Leksikon for Sunde og
Syge. København, 1895. )
Medikaliseringen af den aldrende krop
og det aldrende individ synes heller ikke at
have fået et modspil fra den psykologiske
videnskab, hvis udviklingspsykologiske
paradigme længe har bevæget sig parallelt
med det medicinske i en udtalt forfalds- og
antivæksttænkning omkring alderdom og
aldring.
De seneste år er der dog blevet stillet kraf-
tige spørgsmålstegn ved holdbarheden af
denne tænkning, og såvel det lineære, ud-
viklingspsykologiske paradigme som det
medicinske har været under heftig kritik.
Eksempelvis har professor Lars Tornstams
teorier om gerotranscendens25, samt ny
forskningsmæssig dokumentation26 om in-
telligens, kognition og hukommelse m.v.
pillet ved den negative stereotype, som
hidtil har båret medicinsk og psykologisk
tænkning.
Den vestlige verdens personlighedsop-
fattelse er stadig snævert koblet til logiske,
lineære livsforløbsmodeller og udviklin-
ger. Disse fører imidlertid ofte til en form
for kompeksitetsreduktion, når der tales
om den aldrende person.
En ofte forekommende reduktion er fo-
restillingen om alderdommen som den an-
den barndom. Det er besnærende at drage
en sådan parallel mellem to livsfaser, hver
for sig marginaliseret i hver sin udkant af
livsforløbet. Selvom sammenligningen kan
synes absurd er forholdet mellem de to al-
dre en af de hyppigt forekommende diko-
tomier, som er med til at karakterisere al-
derdommen og isolere denne i en myte om
afhængighed.
Alderdomsbilledets
dikotomi – alderdom som
‘anden barndom’
Gennem historien synes der altid at have
været to fundamentale og modstridende
billeder af den aldrende krop tilstede sam-
tidigt. Det ene betegnende en nedadgående
bevægelse i retning af forfaldet og døden,
det andet en opadgående mod fuldbyrdel-
se, forløsning og fuldendelse. På den ene
side altså billedet af svækkelse, hjælpe-
løshed, upålidelighed både fysisk, såvel
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som intellektuelt og mentalt, på den anden
side ældre mennesker set som inkarnatio-
nen af visdom og livserfaring, som er ble-
vet betragtet med ydmyghed og ærefrygt.
Den samtidige tilstedeværelse af de to ste-
reotyper udelukker dog ikke, at de i samme
periode i forskellige klassemæssige, socia-
le eller etniske grupperinger kan være
vægtet højst forskelligt. Sådanne afvigel-
ser, modsætningsfyldtheder eller paradok-
ser i ældrebilledet udgør råstoffet for for-
tolkning i de seneste års spirende kul-
tur- og mentalitetshistoriske forskning i al-
derdommen. Nogle af disse analyser frem-
viser dog den svaghed, at de aktuelle leve-
vilkår eller sociale strukturer for aldrende
individer i givne samfundslegemer ikke
medreflekteres.
I skønlitteraturen optræder den aldrende
person som arketype hos mange forfattere:
Shakespeare beskrev livets syv stadier og
portrætterede det sjette som alderdommen
og dens fysiske forfald:
The sixth age shifts
Into the lean and slippered pantaloon
With spectacles on nose and pouch on side,
His youthful hose, well saved, a world to wide
For his shrunk shank, and his big manly voice,
Turning again towards childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is the second childishness, and mere oblivion
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
(Shakespeare: As You Like It (Act 2, Scene 7)
Shakespeares fremstilling af den aldrende
krops forfald og svækkelse er i fuld over-
ensstemmelse med de billeder og forestil-
linger om den gamle krop, som har været
udbredt siden Antikken.
Shakespearecitatet rummer ud over be-
skrivelsen af kropslig svaghed og forned-
relse også en anden metafor, som helt op i
vor tid kan opleves som en hyppigt fore-
kommende tematik i forestillingen om al-
derdommen, nemlig alderdom forstået som
»en anden barndom«. En sammenligning,
som har haft latterliggørelsen af den gamle
som sin trofaste følgesvend. En af de mest
fundamentale mytedannelser omkring al-
derdommen har været dens tilsyneladende
besnærende paralleller til barndommen. På
den ene side ses ofte tætte bånd mellem
bedsteforældre og børnebørn – de forstår
hinanden på en særlig måde, uden at auto-
ritets- og myndighedsforholdet sættes på
spil. På den anden side er alderdommen
stadig i et vist omfang gennem ord- og bil-
ledbrug blevet associeret med barndom-
mens lavstatus. Alle kender vendingen:
»At gå i barndom igen.« Infantiliseringen
af ældre i en meget høj alder har betydning
for selve konstruktionen af alderdommen.
Ældre mennesker gøres metaforisk til børn.
Det er da heller ikke til at komme uden om,
at alderdommen og barndommen struktu-
relt set har nogle ligheder. Begge livsfaser
er placeret i udkanten af livet, og både børn
og ældre deler betingelserne ved afhængig-
hed. Men forskellene mellem børn og gam-
le synes at være nok så indlysende.
Det påpeges i en del teorier, som søger
at forklare styrken, der får denne infanti-
lisering til at slå igennem, at en del af for-
klaringen formentlig ligger i magtkampen
mellem livsfaserne. Det synes at være i
voksne/midaldrendes interesse at skabe en
så markant social distance som muligt mel-
lem midtlivet og alderdommen, for på den
måde at fortsætte de midaldrendes position
som den mest magtfulde kategori i sam-
fundet. I idrætten ligner det mere de unges
kamp mod de gamle.
På samme måde som individualise-
ringsprocessen under samfundenes moder-
nisering og industrialisering førte til en
udgrænsning af børnene ved at flytte dem
fra familie og produktion og ind i skole-
systemet, (og kvinderne væk fra markar-
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bejdet og ind i køkkenet), således blev de
gamle flyttet fra aktiv deltagelse i arbejds-
livet ind i pensioneringen og ind i institu-
tionerne. Historisk set har der været gro-
bund for en nedladende infantilisering af
de gamle. De kunne jo ikke bruges til no-
get i et produktivistisk samfund. En sådan
holdning kan illustreres ved hjælp af en af
de utallige livsforløbsmodeller eller livs-
trapper. Det hedder om henholdsvis 10 års
alderen og 100 års alderen i livstrappen
»Mandfolkenes Livsalder«27:
10 Aar – Et Barn
Skiønt mange Børn på denne Alder 
har gamle Folkes Vittighed;
Man Børn alligevel dem kalder:
The de ei deres bedste veed.
Den gode Krog dog tidligt krøger;
Et Barn som vil blive til Mand,
Paa denne Alder sielden spøger;’
Men stræber at faae meer Forstand.
100 Aar – Barn igien.
Et fem Aars Barn er Selskabs-Broder
For den, som opnaar fem Snese Aar.
Blandt Dukketøj de begge roder;
Thi andre Ting de ei forstaaer.
Gud naade dem, som blir saa gamle,
At de maa blive Børn igien,
Og snarlig dem blant sine samle
Til evig Fryd i Himmelen.
Angsten for at blive som barn igen lever i
mange mennesker. Demente ældre betrag-
tes stadig i nogle sammenhænge som børn,
og tiltales som sådan, men også velfunge-
rende ældre kan på institutioner og i andre
professionaliserede sammenhænge (inden
for idrætten f.eks.) opleve at blive aktiveret
i sanglege, trilleboldøvelser, billedlotteri
o.lign. At genfinde barnet i sig selv kan
være positivt, men at blive offer for barn-
dommen som metafor for alderdommen
kan skabe meget ydmygende situationer.
Studier af den danske sportsjournalistiks
omtaler af aldrende idrætsudøvere, som
jeg arbejder på i øjeblikket, demonstrerer
på mange måder, hvor levende myten om
»det latterlige gamle barn« stadig er. Om-
end en række nationale koryfæers sports-
præstationer i en høj alder dog omtales re-
spektfuldt, så synes det generelle billede at
være, at sportsjournalister og andre aktører
i sportens verden, endnu har svært ved at
tage ældre idrætsudøveres præstationer og
engagement alvorligt.
Modsætningsfyldthederne er markante.
Parallelt med myten om den anden barn-
dom kender vi alle til forestillingen om
alderdommens visdom. Billedet af sam-
fundets livserfarne, myndige ældste, hvis
livstråde bagud væver kontinuiteten i sam-
fundet. En kontinuitet, som dog på den an-
den side i nogle samfund bærer et magt-
fuldt gerontokrati oppe, som ikke altid er
lige elsket.
Forestillingen om alderdommen har si-
den tidernes morgen været forbundet med
troen på at vinde evigt liv blandt andet ved
at finde frem til ungdommens kilde. Det
lange liv har af samme grund været om-
gærdet af stor interesse, og har medført
passende prestige for den heldige. Nuti-
dens bestræbelser på overlevelse ved brug
af terapier og vedligeholdelsesteknikker er
et produkt af forestillingen om det lange,
lykkelige liv og af angsten for ikke at over-
leve. Ud over ungdommelighedsmyten er
dødens betydningshistorie således ikke
uvæsentlig for forståelse af ældrebilleder-
ne.
Den aldrende krop og det
sunde, lange liv som projekt
Drømmen om det lange liv har tilsynela-
dende altid eksisteret og har været med til
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at præge forestillingerne om aldringspro-
cessen. Der har gennem århundreder ver-
seret et utal af historier om mennesker,
som har levet helt op til mellem 130 og 200
år. Enkelte kulturer er blevet fremhævet for
deres store andel af meget gamle i befolk-
ningen – Kaukasus f.eks. De fleste beret-
ninger er blevet manet i jorden som pure
opspind, resten betragtes som rene skrø-
ner28. Alligevel er drømmen om langt liv
en stadig drivkraft og kilde til motivation
for mange jorden over. Fra at være en mu-
lighed for særligt udvalgte mennesker er
det lange liv gennem historien blevet et
spørgsmål om levemåde og mådehold. Al-
lerede i slutningen af 1400 tallet publi-
cerede den italienske læge Gabriele Zerbi
værket »Gerontocomia« (1489) omhand-
lende omkring 300 sygdomme og deres be-
handling med henblik på sundhed og langt
liv i alderdommen. Desværre var Zerbis
evner som læge ikke på højde med hans re-
lativt avancerede tanker om pleje og
behandling. Han blev i 1505 dræbt af sla-
verne til en tyrkisk pasha, hvis liv det ikke
lykkedes ham at forlænge. Den italienske
adelsmand Luigi Cornaro fulgte op i mid-
ten af 1500 tallet med bogen: How to Live
One Hundred Years and Avoid Disease
(1558). Heri beskriver han, hvorledes et re-
gelmæssigt og mådeholdent liv med diæt
og træning bragte ham på fode efter en
livstruende sygdom i 35-40 års alderen og
sikrede ham – efter hans egen mening – et
langt liv. Han døde i 1566 i en alder af 102
år. Anden dokumentation peger imidlertid
på, at han kun blev 96, og at han tilsynela-
dende fuskede med sin fødselsattest med
det formål at blive anerkendt som hund-
redårig og levende bevis for sin egen
livsfilosofi. I de følgende århundreder præ-
senteres i sundhedslitteraturen en række
teorier om langt liv og livsforlængelse. De
introducerer næsten alle diæt, træning og
fysisk aktivitet, samt mådeholden adfærd
som vejen til målet, altså en endnu i dag ik-
ke umoderne strategi til livsforlængelse.
Etnologen Signe Mellemgaard29 påpe-
ger, at den aldrende krop, som i dag i lighed
med den ungdommelige krop mere og mere
betragtes som plastisk og formbar, ikke al-
tid har været opfattet således og været til-
gængelig for den enkeltes viljebestemte
reguleringer. Helt frem i 1700 tallet er den
generelle opfattelse af den aldrende krop
statisk. Kroppens forfald er uafvendeligt,
den enkelte kan ikke stille noget op mod li-
vets skæbne. Krop og sjæl er i ydre kræfters
eller i Guds hånd. Fra omkring starten af
1800 tallet tydeliggøres imidlertid et be-
vidsthedsmæssigt skred, som handler om,
at kroppen også er individets eget projekt
og mulighed. Signe Mellemgaard citerer
Bondepraktikaen30 fra 1805 for følgende:
»Det beror næsten altid på os selv, om vi
ville blive gamle eller ej. Vor Levemaade
gjør meget hertil; ere vi dovne, skidenfær-
dige, søvnige, vredladne, hevngierrige,
hengivne til stærke drikke eller løsagtig-
hed; saa nedbryde vi forsætlig vor Sund-
hed og komme tidligere i Graven, end el-
lers. Ere vi derimod venlige, nøjsomme,
arbeidsomme, ædruelige og behielpsomme
mod andre Mennesker; saa have vi sunde
Dage og ere endnu naar vi ere gamle lige-
saa raske og muntre som den unge«
Citatet har ingen præcis adresse rent al-
dersmæssigt, men afspejler den diffuse
aldersoplevelse, som var karakteristisk for
et førmoderne samfund. Det er bemærkel-
sesværdigt, hvor stor ligheden er med vor
tids budskaber om motion, mådehold og
sund livsførelse.
Livsforløbets modeller
Alderdommens historie er ikke alene et
spørgsmål om ældres institutionalisering
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som demografisk og statistisk afgrænset
befolkningsgruppe i velfærdsstaten. Alder-
dommen kommer, som det er beskrevet i
de forudgående afsnit, også til syne i dis-
kurser om og repræsentationer af den al-
drende krop og det aldrende individ. Hertil
kommer, at interessen for det levede liv,
ældre menneskers hverdagserfaringer, gen-
nem de seneste år er blevet endnu en gren
af ældreforskningen31.
En af de mulige nøgler til at forstå, hvor-
ledes alder som kulturel og social kon-
struktion forestilledes, er de billedmæssige
fremstillinger af livsforløbet, som vi ken-
der i form af livstrapperne. Livstrapperne
er blevet studeret indgående inden for bl.a.
den kultur- og socialhistoriske forskning32.
De bygger på den universelle erfaring, at
livet opstår og udvikler sig, at det kulmi-
nerer, og at det herefter går til grunde.
Livstrappen er på den måde et samlende
udtryk for bl.a. det biologiske paradigme,
som præger vores opfattelse af aldring
som: udvikling – kulmination – forfald
(vækst – blomstring og afblomstring/vis-
nen hen).
Billedmæssigt fortælles her livsforløbets
historie i arketyper. Faderskikkelsen, mo-
derfiguren, kæreste-ægteparrets livsbane.
Interessen påkaldes især af, at vuggen med
spædbarnet – eller vognen, som kørte
spædbarnet til dåben ofte tilføjedes bille-
det. Dette sceneri har sit helt klare parallel-
billede i kisten, som ofte kunne ses blive
båret til den åbne grav i den anden ende af
levnedsforløbet. Menneskelivet integrere-
des i naturens rytmiske vekslen – fødsel/
liv/død – forår/sommer/efterår/vinter – spi-
ring/blomstring/visning/død. Til støtte for
overskueligheden i fremstillingen har man
gennem tiderne anvendt naturens rytmer el-
ler matematiske modeller for livets gang.
Victorianismens forkærlighed for 10 talssy-
stemet fornægter sig ikke i de ofte forekom-
mende ti-delte livsafnit på plancherne.
Livstrappernes kulturelle og regionale ud-
formninger repræsenterer forsøgene på bil-
ledligt og forståeligt at fremstille den biolo-
giske aldringsproces i en letforståelig meta-
forik. Livsfasernes orden og overskue-
lighed har hjulpet beskueren til at forstå sig
selv i forhold til specifikke aldre, der er de-
fineret gennem særlige normdannelser,
strukturerende principper, reguleringer og
standardiseringer. Alligevel er det først in-
den for de seneste generationer i dette år-
hundrede, at det er blevet reelt, at man vir-
kelig kunne se frem til at leve gennem alle
faserne. Dette er sket med stigningen i den
forventede levealder. Først nu har livs-
faserne fået repræsentativitet. Til gengæld
er det så spørgsmålet om det, der illustreres,
stadig eksisterer som det typiske liv.
De historiske livstrapper synes at have
foregrebet den kronologiske og kalenda-
riske standardisering af livsforløbets for-
skellige faser, som minutiøst institutio-
naliserede sig (dvs. manifesterede sig som
grundlæggende regelsystemer) fra 1800
tallet og frem efter. Indføringen af krono-
logiseringen som omdrejnings- og koordi-
neringspunkt for livsgennemløbet, som er
velbeskrevet af bl.a. historikeren Martin
Kohli33, er uløseligt forbundet med natio-
nalstaternes dannelse, den demografiske
transition, videnskabeliggørelsen, moder-
nitetsgennemslaget, den industrielle ratio-
nalisering m.v.
Til gengæld harmonerer livstrappernes
biologistiske, deterministiske og degenera-
tive fremstilling af det kontinuerlige al-
dersforfald ikke med vore dages ændrede
forestillinger om en social og en psykolo-
gisk aldring, som også rummer vækst og
udvikling, ligesom det er erkendt, at det
kropslige forfald kan påvirkes gennem træ-
ning. Før vort århundrede var aldringspro-
cessens biologiske konsekvenser koblet
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tæt sammen med den enkeltes indplacering
i arbejdslivet, i husholdningen, i familien
og i offentligheden. Der er dog ikke noget,
der tyder på, at sådanne individuelle erfa-
ringer tidligere i historien har samlet sig i
en kollektiv social bevidsthed om aldrin-
gens betingelser.
Fra o. 1890’erne konfronteres den diffu-
se, individualiserede aldersoplevelse med
en samfundsmæssigt mere reguleret og
regelbunden. Med indførelsen af en offent-
lig alderdomsforsørgelse defineres et ek-
sakt tidspunkt for den enkeltes indtræden i
pensionstilværelsen. Det bliver efterføl-
gende de omskiftende strukturer og orga-
nisatoriske forhold inden for arbejdslivet,
som sætter dagsordenen for alderserfarin-
gen.
Det bliver den medicinske videnskab,
herunder arbejdsfysiologiens landvindin-
ger i slutningen af 1800 tallet, som på bag-
grund af visionen om den produktive og
utopien om den utrættelige krop tilveje-
bringer væsentlige argumenter for eksklu-
deringen af den aldrende krop som ar-
bejdskraft. Via arbejdsfysiologien gøres ar-
bejdskraften videnskabelig og målelig – og
dermed skabes formentlig det afgørende
konkrete, mekanistiske grundlag for ud-
grænsningen af de gamle som arbejdskraft.
Arbejdskraftens installering som en del af
ordensprojektet er en afgørende erkendel-
se. Der er således ikke noget at sige til, at
den aldrende krop i denne kontekst dels
opdages som en energetisk krop og deraf
som en gammel »motor«, dels rangeres ud
på et sidespor i forhold til arbejdslivet og i
videre forstand samfundslivet, hvor kraft
og energi blev omdrejningspunkter. Som
omtalt tidligere er dog hverken det medi-
cinske, det arbejdsfysiologisk-energetiske,
det socialpolitiske eller det bureaukratiske
argument alene om at afstedkomme ud-
grænsningen af de gamle, men der er tale
om et samspil mellem disse væsentlige
faktorer.
I følge Anson Rabinbach34 har træthe-
dens allestedsnærvær været et kraftigt indi-
cium for kroppens stædige modstand mod
moderniteten. Det bør undersøges nærme-
re, i hvilket omfang den aldrende krop på
denne måde med sin naturlige træthed og
sit energitab har været uforenelig med
modernitetens tro på kroppen som motor,
produktivkraft og som politisk instrument,
hvis energier skulle kunne integreres i vi-
denskabeligt designede organisationssyste-
mer. I de første 50-75 år af det 20. århun-
drede skulle det imidlertid vise sig, at fore-
stillingen om kroppen som motor fremstod
som den dominerende kropsmetafor og på
den måde formentlig har været afgørende
for den grundlæggende stereotype, negati-
ve opfattelse af den aldrende ikke-arbej-
dende krops værdi.
Den moderne stat bringer en dynamisk
forandring af alderskategorierne med sig,
som sætter focus på kollektiviseringen af
bevidstheden om overgangen fra arbejdsliv
til pensionisttilværelse. Den drivende kraft
i udviklingen af bevidsthed om alders- og
livsfaser har dog ikke først og fremmest
været aldersspørgsmålet i sig selv, men
derimod spørgsmålene om en administra-
tiv og bureaukratisk differentiering af be-
folkningen og behovet for disciplinering
og social kontrol i Foucaulsk forstand.
Imidlertid er det væsentligt ikke at pege på
alt for simple sammenhænge, men deri-
mod på, at spørgsmålet om aldersbetingede
livsfaser må diskuteres i et komplekst for-
hold til økonomiske og sociale strukturer i
det (de) kapitalistiske samfund. Alder-
domsforsørgelseslovgivning og pensions-
reformer må dog anses at have været af-
gørende redskaber for konstruktionen og
legitimeringen af en normativ alder for
overgangen til en pensionsberettiget alder-
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dom, og dermed for den symbolske diffe-
rentiering af de ældre som uproduktiv po-
pulation uden for arbejdslivet.
Billedet at den menneskelige motor op-
retholdtes til ind i efterkrigstidens 1950’-
ere, men fra midten af 50’erne begyndte
denne metafor at forsvinde, idet automa-
tiseringen vandt frem og begyndte at fri-
gøre arbejdet fra materialiteten og det fysi-
ske – muskler, nerver, energi – m.a.o. fra
kroppen. I takt med at metaforen: »den
menneskelige motor« svandt bort svække-
des også arbejdet som et centralt omdrej-
ningspunkt i europæisk tankegang. Dette
afspejles med al tydelighed i den mate-
matisk-økonomiske størrelse, kaldet den
humane kapitalværdi, som i dag ud over
national- og erhvervsøkonomien diskute-
res bl.a. ved udregning af sundhedsøkono-
miske nøgletal. Den humane kapitalværdi
betegner nutidsværdien af arbejdskraften.
Værdien er forholdsvis lav for nyfødte, sti-
ger frem mod 25 års alderen for derefter at
aftage og gå imod 0 ved pensionsalderen.
Vi lever i dag i et samfund, hvor informa-
tionsteknologien erstatter arbejdet. Ideal-
billedet på arbejdskraften er ikke længere
den »tayloristiske-muskelbøf«, men deri-
mod en »cerebral arbejder«, som produce-
rer information. Moderne arbejde er dema-
terialiseret arbejde, arbejde uden krop.
Måske åbner netop dette for en reinstalle-
ring af den aldrende krop som arbejdskraft.
Små ungdomsårgange, pensionsbomben




En helt afgørende udvikling i livsforløbets
faser fremkommer historisk set i takt med
dette århundredes dramatiske forøgelse af
den gennemsnitlige levealder. Som det
især er blevet dokumenteret af socialhisto-
rikeren Arthur E. Imhof har levetidsfor-
længelsen betydet en slags »demografisk«
emancipation af især kvinden35. Hvis man
betragter tidligere århundreders livsforløb
for en kvinde, så springer det i øjnene, at
hendes levetid netop var tilstrækkelig til at
føde og opdrage det socialt nødvendige an-
tal overlevende børn. I dag er det (endnu)
det almindelige, at moderskabets forplig-
telser ophører ca. ved det 45. år. Hermed er
opdragelsen af børnene ikke mere en livs-
lang pligt for kvinden. Forældreskabet bli-
ver en livsfase, som man passerer i sit liv.
Efterfølgende kan hun se frem til 30-40 års
postparentalt liv. Denne periode kaldes i
dag for »the empty nest period«. Denne
livsfase, som også deles af manden i de fle-
ste af årene, giver altså ikke moder- og for-
ældreskabets mening til tilværelsen. For
mange ældre forløber denne periode uden
indstiftelse af ny mening i form af eksem-
pelvis genvækst eller nye aktiviteter og
gøremål. Den postparentale periode frem-
står stadig tydeligere som en, strukturelt
set, afgørende baggrund for de aktuelle op-
levelser af brud på livsfaserne. Disse viser
sig som nye og anderledes diskontinuerte
forestillinger om den aldrende krop.
Tilsyneladende får den øgede levetid af-
gørende indflydelse på hele livsfasekon-
struktionen, og med dette også betydning
for forestillingen om den aldrende krop.
Den klassiske livsfasemodel indeholdt fire
livsfaser: barndom, ungdom, voksendom
og alderdom. I de seneste år synes yderli-
gere én livsfase at være kommet til syne
som et produkt af forskydningerne i fami-
liecyklussen, således at der nu kan tales om
en 5-alders matrice. I denne nye alders-
matrice adskiller den egentlige alderdom
sig fra voksendommen. Den traditionelle
alderdom begrænses til alene at være de
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sidste leveår, hvor forfaldet er så stort, at
den gamle er afhængig af hjælp fra andre.
Til gengæld installeres en livsfase, hvor en
»second adulthood« (young olds) afgræn-
ses fra »first adulthood« på den ene side og
old age (old-olds) på den anden. Den en-
gelske historiker Peter Laslett har foreslået
en »tredje alder« som kollektiv livsfase,
baseret på den sociale erfaring af alderen,
men i modsætning til en fjerde livsfase,
hvor den biologiske aldring for alvor sæt-
ter sig igennem, og som fremtræder som
forstadie til døden mere end som en egt.
»livs«fase36 .
Den tredje alder er også beskrevet af Jo-
han Fjord Jensen som et plateau, der binder
voksendommen sammen med den aktive
del af pensionisttilværelsen, hvor man ser
livsværdier og livsstilsmønstre ført videre
fra 45-50 års alderen og op i 70’erne37. Den
kronologiske alder er stadig et omdrej-
ningspunkt for den kontekstuelle placering
af individer i det offentlige, såvel som det
private liv. Der opereres stadig med livsfa-
ser, men trægheden er påfaldende, når det
handler om yderligere differentieringer af
aldersstadier i livsforløbet.
En overgang fra en fire-alders matrice til
en fem-alders kan ikke i sig selv siges at
være epokegørende. Omgangen med al-
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Brudeparret Lillian Nielsen, 75 år og Johannes Baasch, 77 år i Sct. Nicolai Kirke i Aa-
benraa november 1994.
ders- og livsfasebegrebet demonstrerer, at
vi dybest set ikke er nået længere end, at vi
stadig anvender eksisterende livsstadier
som udgangspunkt for en differentiering,
eksempelvis er dette tilfældet i brugen af
begreberne: »unge ældre«, »ældre-ældre«.
Alder og aldring opfattes som et konti-
nuum, hvor den væsentligste distinktion og
dikotomi stadig er ung versus gammel.
Men måske er der i virkeligheden ikke tale
om en dikotomi mellem ung og gammel al-
ene, måske er begge kronotyper (John Gil-
lis betegnelse) underlagt samme skæbne. I
sammenligning med børnene og de voksne
erhvervsaktive har hverken unge eller æl-
dre haft samfundsmæssig bevågenhed. Si-
den 1960’erne er ungdommen som livsfase
tendentielt blevet forlænget til op i tredi-
verne, og alderdommen er med den øgede
levelængde blevet et reservoir af »rolle-
løse« individer fra 60 – 90 år. John Gillis
summerer denne udvikling op på følgende
vis38:
»We have reached a point where numer-
ical age is no longer a reliable predictor of
life circumstances. It is not just the timing
but the sequencing of the times of our lives
that has become uncertain. Many people
no longer act their age, with the result that
the apparent natural laws of aging are
being called into question in the social as
well as the medical sciences. Now that the
unrealibility of age as a predictor of a per-
son’s mental and physical capacities has
been acknowledged, even more discrepan-
cy has been generated between the old
self-fulfilling images of old age and actual
behaviour.«
Alder som begreb, og i særdeleshed kro-
nologisk alder, er i de seneste år blevet
mindre magtfuld som reference, og frem-
træder nu stadig mere impotent som for-
klaringsform. Ikke mindst i 1980’erne og
1990’erne er en stigende dekronologise-
ring af aldersopfattelsen blevet påfaldende.
Denne transformation af aldersbegrebet og
forandringerne i en ellers fasttømret livs-
fasekonstruktion har synlige identitets-





Skiftet fra tiden som bærende identitets-
konstruktion til rummet som reference-
punkt åbenbarer sig stadigt tydeligere.
Livsfasernes tendens til sammensmeltning
og overlap synes i sin mest radikale udga-
ve at resultere i en form for »uni-age«,
hvor de gamle leger og børnene arbejder,
hvor børn klæder sig som voksne og gamle
som børn, og hvor både ældre og børn bru-
ger samme computere, videoer, legetøj og
idrætsredskaber. Der er mange tegn i det
performative aldersbillede på, at grænser-
ne mellem de forskellige livsfaser og de-
res iscenesættelsesmønstre er udflydende.
Dette gælder også uddannelsesforhold, ar-
bejde, seksualitet, turisme, kunstig be-
frugtning, konkurrenceidræt, etc.
Et mere barnligt sprogbrug blandt voks-
ne og ældre tenderer mod at udviske den
lingvistisk baserede autoritative forskel
mellem ældre og unge, mellem børn og
voksne. Hertil kommer en voksende inter-
esse for fitness, motion og idræt blandt æl-
dre39 Denne interesse markerer den aldren-
de krops gennembrud i en sportsbevæ-
gelse, som i sin selvforståelse og i sin hi-
storiske oprindelse er en ungdomsbevæ-
gelse. I den kontekst kan aldersbegrebets
relativitet ikke overses, når sporten opere-
rer med »old boys« og veteraner allerede
fra 30 års alderen40. I overensstemmelse
med, hvad der kan konstateres i socioling-
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vistikken tyder meget på, at ældre fitness-
og sportsaktive også danner et nyt krops-
sprog, som er mere ungdommeligt, mere
præget af sundhedsforestillinger og mindre
livsfasebestemt end tidligere.
Modsætningsfyldtheden og paradoksali-
teten i ældrekroppens fremtrædelsesformer
og repræsentationer, som bl.a. kommer
frem i tidens reklamer, aviser m.v., under-
bygger tendensen til opbrud i alders- og al-
dringsparadigmet. Gamle tegn, metaforer
og symboler blandes med nye og under-
streger kompleksiteten i modsætning til
de fremherskende forenklede, stereotyper
om den aldrende krop. Det er væsentligt
at understrege, at alle typer billeder, også
af den aldrende krop, der cirkulerer i me-
die- eller institutionaliseret form, eller i
den sociale praksis, produceres i det øje-
blik, de konsumeres. Netop, som vi har
vænnet os til at afkode den ungdommelige
æstetisering og stilisering af den aldrende
krop, dukker overraskende billeddannelser
op.
‘Valvolinemanden’ synes at fremstå som
det traditionelle billede af den gamle
landarbejder og hans krop. Dog er han
smalskuldret. Det er ikke den rå mus-
kelkraft, som driver denne mand og giver
ham status og aura. Snarere er det efter-
tænksomheden og roen. Et furet vejrbidt
ansigt med landarbejderens daggamle ma-
skuline, skægstubbe. En prærieulv, som
signalerer »Jeg er mig selv – kom ikke her
med jeres kliniske, glatte ungdomslook« –
Men dobbeltheden springer i øjnene her.
Skægstubbe er jo også en moderne markør
for afslappethed, »blid råhed« og over-
skud. Og her er kernen i reklamen, at der
ikke bare er tale om en ældre arbejdsaktiv
person, men også om forestillingen om en
hypermoderne ældre, som skuer ind i frem-
tiden. Omend grå som en etableret fordom
om pensionisttilværelsen, har han, som en
Herman Bangsk figur, styrke som en »stil-
le eksistens« med livsvisdommens lav-
mælte fremtoning (læg mærke til tekstens
anonymiserende: People who know......).
Hattens placering på hovedet, og hatte-
skyggens personlige »knæk« bagi, bekræf-
ter tilstedeværelsen af en empirisk krop.
Billedet rummer både den sociale repræs-
entation af en ældrekrop og det levede liv,
både typen og individet. Han inkarnerer en
ny tids brugbare ældre mennesker – og
dermed, hvis vi skulle have glemt det,
livserfaringens omsættelighed i livet –
»know how« som tavs viden – kroppens og
intellektets akkumulering af erfaringer.
Reklamen stinker af olie, – gammel olie.
Olie, som i sig selv er et naturprodukt, der
først kommer til sin ret gennem en lang
raffineringsproces, oparbejdet på baggrund
kulturens overleveringer. Der er ikke øjen-
kontakt med manden på billedet, derimod
stikker næsen tydeligt frem under hatte-
skyggen. Vel er lugtesansen ikke den mest
prestigefyldte sans, så dog sansen som i
naturen synes at spille en mere domi-
nerende rolle end synssansen. Det er lugte-
sansen, som differentierer og gemmer
minderne. Næsen er hukommelsen, øjnene
det flygtige. Øret, som er halvt gemt, lytter
med, men kan også lukke af og filtrere
overflødige indtryk fra. Dette bestyrker
oplevelsen af, at vi her har at gøre med et
autonomt individ. Er lugten sammen med
den taktile oplevelse af olien ikke lige net-
op en væsentlig del af fornemmelsen af en
olies kvalitet. Man kan næsten fornemme
olien blive ført til næsen mellem to fingre.
Og er det ikke kokkes og gourmeters næse,
som giver den mest sophistikerede vurde-
ring af madprodukter. Ham her har næse
for og kan lugte god olie på lang afstand.
Fluen på ærmet har fået lov til at blive sid-
dende, den er garant for autenciteten, vi er




cheringsunivers. Valvoline er den ægte va-
re.
I rækken af billeder af livserfaringens
genkomst finder vi også tv-kokken Kirsten
Hüttemeier. Hun står som nostalgiens rein-
karnation i TV-køkkenet iklædt – næsten
overflødigt at nævne – de herostratisk be-
rømte »levn fra gamle dage«, de praktiske
skåneærmer, som nu tilmed er blevet gen-
stand for en nærmest kultagtig dyrkelse.
Igen er det livserfaringen og ikke liget,
som kommer på bordet. At den gamle krop
er blevet trendy kan aflæses af Hüttemeiers
entré i tv-reklamen, hvor hun af alt i denne
verden introducerer et nyt tele-selskabs
indtog på det danske marked. Hvis man
forbinder aldring med senilitet og tab af
hukommelse, så læg mærke til, at hoved-
pointen i denne reklame er at kunne huske
selskabets fire cifre.
Det er endvidere interessant, at der i
ovenstående to eksempler er tale om arbej-
dende ældre mennesker. Valvolinemanden
indfældes i en arbejdsatmosfære, også på
grund af produktets karakter. Hüttemeier,
ved vi, er en dame, som arbejder for tv.
Hun er forfatter til en lang række koge-
bøger, og ikke bange for at smøge -ærmer-
ne op. Det er sjældent at se ældrekroppen
som en arbejdskrop, typisk har det moder-
ne ældrebillede i efterkrigstiden været bil-
ledet af den arbejdsfri ældre, af den institu-
tionsbundne ældre eller af ældre menne-
sker som uproduktive forbrugere af fri tid.
Sådanne billeder er oftest beskrivelser af
en positiv eller succesfuld aldring.
Hyppigt skabes den positive forestilling
om alderdommen ved hjælp af et nostal-
gisk-ruralt univers, eksempelvis som det
kendes fra livsforsikringsreklamer, hvor
bedsteforældre tager imod børn og børne-
børn ved havelågen til et hus omgivet af
blå himmel, bølgende kornmarker og dan-
nebrog på fuld stang. Eller også fremstilles
den aldrende krop, som en krop karakteri-
seret ved tabserfaringer, der kan repareres
ved hjælp af specielt designede produkter,
der sælges i et tillempet videnskabeligt
sprog: »Gericomplex er vitaminer, mine-
raler, og Ginseng-ekstrakt G115 i én kaps-
el. Gerikomplex er et kosttilskud af høj
kvalitet til dig, der vil være sikker på, at
din krop får, hvad den har krav på ... ...
Gerikomplex er et af verdens bedst do-
kumenterede kosttilskud«.
Sport, motion og idræt for ældre er ble-
vet en kommerciel metafor for et succes-
fuldt aldringsforløb på linje med rural no-
stalgi, og videnskabelig ekspertise. I Geri-
komplexreklamen ledsages den citerede
produktomtale, ud over et foto af en ældre
udspringer i en svømmehal, af overskrif-
ten: »Spring trætheden over ...«. I rekla-
men for pensionsopsparing i Codan er bil-
ledet, som det ses, atter en idyllisk, nostal-
gisk iscenesættelse, hvor tre-generations-
fællesskabet udfoldes i petanquesporten,
og hvor bedstefar er ved at kaste kuglen.
Overskriften lyder her : »Sikkert afkast«.
I denne artikel er relationen mellem al-
der og køn ikke blevet taget op til uddy-
bende og særskilt behandling. Vi ved, at
der opstår en modsætning mellem den
mandlige maskulinitet, som udspringer af
arbejdet og så den mandlige relative upro-
duktivitet i alderdommen. Det kan føre til,
at den aldrende mand betragtes som noget
‘andet’ end den yngre mand. Konstruktio-
nen af mandighed i alderdommen er af den
årsag interessant, fordi den på en gang
rummer bindingen til fortiden i savnet af
arbejdsidentiteten, samtidig med at alder-
dommens arbejdsfrihed rummer kimen til
en overskridelse af maskuliniteten. Ingen
tvivl om, at vi i valvoline-reklamen ser en
mand med sin sociale status og magt i be-
hold. Anderledes forholder det sig med det
mere emotionelle og relationelle image,
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som fremtræder af nedenstående reklame
for sengeudstyr af mærket Hilding Anders.
Fremstillingen er paradoksal og kontrast-
fuld: »Morten sin Mille i Hilding Anders
helst vil kilde«. Mandens alder, som ses ty-
deligt på kroppen (hænder og ansigt), op-
løses af tilstedeværelsen af tøjkaninen,
som han holder i den ene hånd. Reklamens
overskrift: »Nu går vi i seng« kan opfattes
som en nøgtern konstatering, men den ero-
tiske undertone styrkes af krammekaninen.
Reklamen er bemærkelsesværdig, fordi
den i en overraskende direkte form frem-
stiller alderdommens undertrykte seksuali-
tet.
Fra et alderskategorisk til et
aldersløst samfund
Det helt afgørende skifte i vor tid er ten-
densen til nedbrydning af den kronologi-
ske alder som rettesnor for adfærd. I takt
med overgangen fra industrielt til postin-
dustrielt samfund redefineres den aldrende
krop fra ikke at have betydning i en pro-
duktivistisk forstand til at blive et efter-
tragtet markedssegment i forbrugersam-
fundet. Det negative eller helt fraværende
billede af alderdommen erstattes i stigende
grad af en offensiv præsentation af den po-
sitive aldring i reklamer, medier, fitnesstil-
bud og idrætsorganisationers arbejde. Men
den øgede fokusering på positiv aldring og
æstetiseringen af den aldrende krop har en
bagside, idet den er med til at skærpe mod-
sætningerne i den ældre del af befolknin-
gen. Nogle af disse modsætninger, som er
af klassemæssig, social eller material-
økonomisk art, har eksisteret tidligere. An-
dre modsætningsforhold er kommet til.
Disse har rod i risikosamfundets krav om
social eksperimenteren med sig selv. De
handler om ældre menneskers individuelle
evne til at stilisere, forme og iscenesætte
sig selv i overensstemmelse med nye
(krops-) ideale aldersforestillinger.
Ældregruppen konstrueres påny i disse
årtier som forbrugere af fysisk aktivitet og
af »et ungdommeligt look«. Den aldrende
krop stiliseres og æstetiseres som aldrig
før. Og der står store interesser bagved.
Markedsføring af nye produkter sker i sti-
gende grad med udtalt bevidsthed om
gruppen af 50+ årige41. For ældreforsknin-
gen er det et fundamentalt spørgsmål,
hvordan man kan skabe ny viden om al-
dring og alderdom uden samtidig at kon-
struere med på en ny myte om succesfuld
aldring. Eksisterer der andre »narratives«
om aldring end denne nye myte?
Vi har tidligere konstateret, at de gamle i
løbet af dette århundrede taber deres status
som produktionskroppe, men i efterkrigsti-
den og tydeligst op gennem 80’erne gen-
vinder de status som konsumentkroppe
(identitet gennem konsum). Transforma-
tionen til konsumentkrop sker for de ældre
bl.a. gennem den kropslige iscenesættelse,
herunder idrætslig aktivitet, det sunde,
sporty look. Denne udvikling indeholder
en dobbelthed og en paradoksalitet, idet
den sociale eksperimenteren og den krop-
slige iscenesættelse på den ene side for den
ældre kan virke betydningsindstiftende, på
den anden side imidlertid kan vække forar-
gelse og måske endda angst i en vis for-
stand i dele af resten af samfundet. Dette
gælder for eksemplet det blotte syn af æl-
dre mennesker klædt i korte bukser, stram-
me T-shirts, tights, body-stockings etc. Det
er velkendt, at eksemplevis tøj udsender al-
dersrelaterede signaler, men også at brud-
det på tøjets koder betegner overtrædelse
af afgørende samfundsmæssige tabuiserin-
ger, når den ældre gennem sin påklædning
bryder med forestillingen om, at ældre le-
ver op til deres alder.
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Den gamle krops fysiske
kapital – de sociale spor på
kroppen
Den stigende interesse i ældregruppen for
fitness og sportsaktiviteter rummer en
tilsvarende dobbelthed. Typologisk set
dyrkes idrætten af ældre inden for mindst
to forskellige »paradigmer«. På den ene si-
de udviser ældre et engagement i livsform-
sidrætter, altså idrætsformer som er en in-
tegreret del af personens opvækst. På den
anden side dyrkes livsstilsidrætter, som er
udskiftelige, og som afspejler den stigende
refleksibilitet i ældregruppen, og under-
streger at kroppen er central som bærer af
selvidentiteten. Ældres sociale eksperi-
menteren med deres krop kan med Bourdi-
eu forstås som en fortsat dyrkelse af krop-
pen som et livslangt projekt. Men det bør
understreges, at kroppen altid vil være et
ufuldendt projekt. Også den aldrende krop
vil til enhver tid være dynamisk påvirkelig
af sociale, kulturelle og økonomiske pro-
cesser. I nutidens generationer er den al-
drende krops symbolske værdi stor i for-
bindelse med fysisk aktivitet. For en gene-
ration siden var den langt mindre. Skiften-
de sociale omstændigheder vil betyde skift
i kroppens symbolske værdi. En effekt af
aldringen synes at være en forringet evne
til at omsætte fysisk kapital til anden sym-
bolsk værdi. Der synes dog at være klasse-
betingede forskelle. Mike Featherstone
fremhæver, at ældre personer fra arbejder-
klassen synes at have lettere ved at accep-
tere nedgangen i fysisk præstationsevne
med stigende alder42. Den nye middel-
klasse synes derimod at være grebet af pa-
nik og angst over kroppens forfald, hvorfor
det heller ikke kan undre, at man her griber
til fitness og andre sundhedsorienterede:
body maintenance techniques. Til gengæld
peger Featherstone på, at ældre fra over-
klassen synes at have en evne til at trans-
formere den kropslige aldring til tegn på
status. Alder er på denne måde en væsent-
lig faktor i konkurrencen mellem sociale
grupper i befolkningen.
Chris Shilling anfører, at midaldrende
arbejderklassemedlemmer reagerer med
resignation over for det aldersbetingede
kropslige forfald på baggrund af udsigten
til den fremtidige faldende levestandard og
oplevelsen af en forringet egenkontrol over
fremtiden43. Middelklassens angst kan spo-
res til usikkerheden omkring arbejdsmæs-
sig status, f.eks. jalousi over for og angst
for at blive overhalet af yngre kolleger. For
overklassen er perioden som midaldrende
og ældre dybt forbundet med forestillingen
om højdepunktet i tilværelsen, af oplevel-
sen af at være den herskende generation –
dette giver et mere afslappet forhold til al-
dringen.
Der er meget, som tyder på, at ældre
mennesker i dag møder hinanden i en ny
form for ritualiseret samvær. Et rituelt mø-
de, som skal knæsætte fællesskabet i ople-
velsen af at være gammel. Hvor alderdom-
men tidligere førte mange ældre ind i isola-
tion, er der tegn på, at ældre går sammen
om oplevelsen af, hvor godt det er at være
gammel. Hvor alder tidligere var noget,
der differentierede og delte op i kategorier,
er alder i gruppen af 60-90 årige på vej til
at blive en samlende faktor. At dyrke æl-
dreidræt bliver for mange ældre til en form
for symbolsk handling, der f.eks. kan være
med til at understrege: »jeg hører til blandt
de ældre« og »jeg er stadig vital og aktiv«.
Ældreidræt er altså i denne udformning ik-
ke alene »kultur«, men også en kultivering.
John Gillis rammer forestillingen om dette
aldersfællesskab med et meget fint udtryk,
når han beskriver samværets karakter og
temporalitet med ordet: »sæson«44.
I reklamen for Dole rosiner opløses sig-
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nalet om alder i en grotesk, næsten karne-
valistisk præsentation af to midaldrende og
en gammel kvinde – øjensynligt på en
sommerlig juleferie i Californien. Billedet
sender mangfoldige og modsatrettede sig-
naler om relationerne mellem alder, tem-
poralitet og stil. Sommer blandes med vin-
ter, ungt med ælde, frihed med traditions-
binding. I en moderne alderskultur, hvor
ældre eksempelvis samles som turister, er
det ikke kroppenes, lineære alder (Chro-
nos) som bærer samværet, men derimod
den cykliske spatialitet, der udgøres af tu-
ristsæsonens (juletidens) regelmæssige til-
bagevenden sammen med rummeligheden
i samværet på tværs af alders og genera-
tionsgrænser, tilmed i »ungdommens rum«:
Californien. Skiftet fra tiden som bærende
identitetskonstruktion til rummet åbenba-
rer sig stadigt tydeligere. Vi er i denne
fremstilling af alder og kultur langt fra den
(sundheds)videnskabelige klinisk velhold-
te krop i Gerikomplex-eksemplet tidligere.
Her toner det søde liv frem, lysten og ny-
delsen. Livet taget uforpligtende som sødt
snack i form af rosiner lige fra pakken.
Det er en kendsgerning, at kommunika-
tion spiller en afgørende rolle for, at vi kan
definere os som mennesker. Billeddannel-
ser er måder at kommunikere symbolsk på.
De symbolske repræsentationer for kroppe
er bundet til at fungere inden for en be-
stemt symbolsk orden. Der er dog altid en
fare for, at billeder, som cirkulerer i det
hverdagslige som repræsentationer for den
aldrende krop, tages for pålydende. At vi
tager fejl af billede og virkelighed. På den
anden side hersker der heller ikke tvivl om,
at der er forbindelser mellem billeder, re-
præsentationer og virkelighed. Som det er
fremgået i artiklen cirkulerer på en gang
traditionelle billeder af den aldrende krop,
samtidig med at nye »refleksivt moderne«
udvikles.
I den vestlige verdens kultur er kroppen
den synlige bærer af alder. Kroppens over-
flade påkalder sig i denne forbindelse den
særlige opmærksomhed. Ældrekroppen er
en spektakulær krop, snarere end en følt
krop. Det er det visuelle udtryk, der efter-
lader indtrykket af alder hos den beskuen-
de. Studier af den aldrende person må
grundlæggende være sig bevidst, at alder-
dommen først og fremmest er synlig gen-
nem den kropslige repræsentation i den
vestlige kulturkreds. Den empiriske side af
den aldrende krop er ikke tilgængelig i
samme omfang som beskrivelserne af æl-
drekroppen set fra beskuernes (de unge,
børnene, de midaldrendes) side. Erfaringer
fra ældre mennesker selv lider under ikke
at være publiceret på grund af den gene-
relle tabuisering og negativering af ældres
erfaringer som væsentlige.
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20th Century. In: Pelling, M., Smith, R. M. (ed.):
Life, Death and the Elderly, Routledge, London
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and the Categorization of Old Age – The Histor-
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SAGE Publications. London 1993, p. 127ff.
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